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DEL ESTADO 
ADMINISTRACION Y VENTA DE EJEMPLARES. GOBIERNO ClVIl DE BURGOS (IMPRENTA 
Año Sábado 21 de noviembre de 1936 
Núm. 36 
S U M A R I O 
Gobierno del Estado 
)ecreto núm. 78.—Restableciendo 
en el Ejército y la Marina de 
Querrá los Tribunales de Honor. 
)ecreto núm. 79. — Nombrando 
Vocal suplente del Alto Tribu-
nal de Justicia Militar al Audi-
tor D.José Bermejo Sanz. 
residencia de la Junta Técnica 
del Estado 
)TÍen,—Disponiendo cese en el 
cargo de Director del Instituto 
de León D. Mariano Rodríguez 
Berrueta y nombrando para des-
; empeñar dicho cargo a D. Joom 
' quln López Robles. 
Mn.—Idem Idem de Astorga, 
D. Eugenio Curiel Curlel, Idem 
Idem a D. Eulogio Ramos San-
\goso. 
^rden.-Idem Idem de Ciadaá-
I Mrlp, D. Joaquín Gaite Ve-
; loso, Idem Idem a D. José Hi-
\ dalgo Garda. 
Hen.—Idem ídem de Cáceres, 
D. Gonzalo Fruectuoso Tris-
iancho, Idem idem a,D. Antonio 
Silva Náñez. 
mn.—Idem de la Escuela Nor-
I del Magisterio de León, 
D.José María Vicente López, 
ídem a D. Ismael Norzagaray 
Vivas. ' 
^i'den.—Nombrando Director del 
mltuto Nacional de Plasencia 
o D. Gonzalo Mateos Rodrigo. 
Wdin.—Nombrando Vlce-Rector 
1 ae la Universidad de Saloman-
Teodoro Andrés Mar-
hos, 
Men. - Confiriendo los cargos 
se mencionan a los señores 
s e ciian, en los Centros do-
ceníes del úistriio Universitario 
«« Valladolid que se consignan. 
Orden.—Idem idem de Sevilla. 
Orden.—Suspendiendo de empleo 
y sueldo al personal docente que 
se menciona del Distrito Uni-
versitario de Valladolid. 
Orden.—Idem idem de Salamanca. 
Secretaría de Guerra 
Betlrados 
Orden.—Disponiendo que los Je-
fes, Oficiales y Clases de tropa 
retirados, por lo que respecta al 
desempeño de mandos y come-
tidos de carácter militar, ten-
gan los mismos derechos que 
los que se encuentran en situa-
ción activa. 
Aaoenaoa 
Orden. — Concediendo el empleo 
superior inmediato al Teniente 
de Caballería D. Jesús Centeno 
Cantelll. 
Orden.—Declarando aptos para 
el ascenso y promoviendo al 
empleo inmediato superior, a 
los Alféreces del Cuerpo de 
Tren D. Fernando GarctaPrats, 
D. Antonio Torres Alvarez y 
D. Felipe González Palomino. 
Orden.—Concediendo el empleo 
de Veterinarios terceros al per-
sonal que figura en la relación 
que comienza con D. Macrino 
Martínez Hernández y termina 
con D. Agustín Santo Domingo. 
Orden.—Dispone la baja en el 
Ejército del Teniente de Inten-
dencia D. Mariano de la Peña 
Pablo, condenado por un Con-
sejo de Querrá. 
Ueoiaracldn de aptltnd para el 
aHoenHO 
Orden.—Declarando apto para el 
ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda^ al Teniente 
Coronel de Infantería D, Octa-
vio Ala«z Esiens. 
OeiMno» 
Orden.—Resuelve que el Veterina-
rio 1.°, retirado, D. Rafael Cal-
devilla Carnicero, pase desti-
nado al Laboratorio Central de 
Análisis del Ejército del Hospi-
tal Militar de Valladolid. 
Disponible ^nbernatlTO 
Orden.—Dispone que el Coman-
dante de Infantería D. José 
Ibarra Colombo, quede en si-
tuación de disponible guberna-
tivo, con residencia en Burgos. 
Premio* de efaattTldad 
Orden.—Concediendo los premios 
de efectividad que se indican al 
personal de Jefes y Oficiales 
del Arma de Infantería com-
prendidos en la relación que 
empieza con D. Fausto Bañares 
Gil y termina con D. Juan Caña 
Jiménez. 
BeoompensM. 
Orden.—Concediendo la Medalla 
Militar al Sargento de Comple-
mento de Sanidad Militar don 
Bautista Navarro Garriga. 
Orden.—Idem idem al Alférez del 
Requeté D. Juan Layóla de 
Guzmán. 
Orden.—Idem Idem al Brigada 
del Requeté D. Juan Jaurrieta 
Balesterra. 
Beemplaxo 
Orden.—Prorrogando el reempla-
zo por herido que disfruta en 
Avila el Picador Militar don 
Epifanía Gañán Llórente. 
Uotibrot 
Orden. — Concediendo el retiro, 
por haber cumplido la edad re-
glamentatia, al Carabinero An-
tonio Espinosa Sánchez,» 
Orden.—Disponiendo pase a si-
tuación de retirado, por haber 
cumplido la edad reglamenta* 
Ofípiai! í s i !í8tado.-^8argpa 81 da novtflmtirfl da t98B.~Wflmgfo 3B 
ría para ello, O, Pmando Cas' 
tillo Tornero, 
Í0i|ii|iinil«>f4o tte l i A b w Bi i« lve 
Orden,'^Siñalanáo con cardctsr 
prooMonal d halfer qm m aa 
siííwción de retirado Ha ds díS" 
frutar el Tenlmte de ta Qaar-
áia civil Antonio Martínez 
Blanco, 
• ffiOOlOS » S nABIKA 
Ordm,-«'Aprobando Instrmclonsa 
para la rmllzación d§ un curso 
práctico^ en la Escuela de San 
Fernando, sobre manejo de ior» 
pedo» V material eléctrico, 
jknemnm 
Orden^'^'Comede el empleo de Te* 
nimtes a los Ayudantes Auxi-
liares Mayores de Infantería Se 
Marina me indica, 
Orden,—Idem Idem el empleo de 
Alfétex a los Ayudantes Auxi» 
llares de y de Infantería 
de Marina que se relacionan, 
[Msmintmm 
Orden.'^-CQncedlendo al Capitán 
de Corbeta retirado D, Alejan-
dro Mackinlay de la Cámara 
ingreso en el emlafón di 
rinUt con carácter prov/i/oMlJ 
netireM 
Orden, Concediendo el retal 
por haber cumplido la edad «i 
gtamentaria para ello, a Ijil 
Auxiliares segundos del C, M 
S.T, fí,, DJosé UnbQjlméMÚ 
• y D, Manuel Oongálea Plw,J 
iejpameltfit de l ««friols 
Orden,-^Disponiendo la sepurjij 
clón del servicio, del Of¡clall>\ 
del Cuerpo de Auxiliares i 
vales, D, Miguel Escalona 
moM, 
BOBIERNO DEL ESTADO 
peoreto número 78 
Las Instituciones mllitarea rin-
den fervoroso culto al Honor, 
fuente que alumbra las excelsas 
virtudes de la lealtad y el he-
roísmo. 
De ahí la necesidad de con-
fiar a quienes visten el uniforme 
del E éttito y la Armada un me-
dio eficaz que impida so manci-
lle la más apreciada de sus di-
visas. 
En su vtrtud, 
D I S P O N G O ! 
Artículo primero. Se reeto-
blecen en el Ejército y la Mari-
na de Querrá loa Tribunales de 
Honor. 
Artículo segundo. Serán lo-
metidos al fallo de estos Tribu-
nales todas aquellas conductas 
que ,a juicio de la colectividad 
militar, representada en la forma 
que en este Decreto se expone, 
empañen el buen nombre o ca-
bal erosldad de sus autores, sean 
éstos Generales/ Jefes u Ofi-
ciales. De igual forma quedarán 
sujetos a su examen y resolu-
ción los hechos deshonrosos, 
que enjuiciados por los órganos 
jurisdiccionales competentes no 
se meritúen por éstos en forma 
condenatoria, o que sancionados, 
la péna Impuesta no lleve apa-
rejada como accesoria la de se-
paración del servicio. 
Artículo tercero. Tan pronto 
sea conocida la comisión de un 
acto de carácter deshonroso pa-
ra» sí, para CU«^o en (ju© efr" 
va o para el Ejército, los com-
pañeros do empleo del autor 
del mismo lo pondrán en co-
nocimiento del mAs antiguo de 
los que tengan su destino en 
la misma Unidad o Plaza, a fin 
de que Intereso del Jefe del 
Cuerpo o Autoridad Militar de 
quien dependa, la autorización 
oportuna para reunirse previa-
mente, en el cuarto de bandera 
o en otro sitio que se determine, 
al ob eto de aportar las pruebas 
que del hecho reollzado existan, 
y puntualizar su alcance y natu-
ra eza. 
Si las cuatro quintas partes de 
los reunidos están conformes en 
que la conducta analizada debe 
someterse al Tribunal de Honor, 
se hará constar en acta dupli-
cada, uno de cuyos ejemplares 
lo conservará el más antiguo de 
la clase, enviando el otro al Jefe 
del Cuerpo para BU conoclmlen-
to y al efecto de que se interese 
telegráficamente de la Secreta-
ría de Guerra la situación de 
disponible gubernativo del In-
culpado. 
Artículo cuarto. Para consti-
tuir el Tribunal de Honor será 
necesario obtener la venia del 
General de la División respec-
tiva o Vicealmirante, de quien 
se interesará por conducto regu-
lar en virtud de escrito, expo-
niendo los hechos que tratan de 
enjuiciarse, el cual Irá firmado 
por tres compañeros de Igual 
empleo que el supuesto culpa-
ble, más a n t l p o que éste, o de 
emjbleo superior. 
El General de la Divlalón po-
drá, aún sin la solicitud uiencio-' 
nada, ordenar ta constitución de 
dicho Tribunal al tener nntlclj' 
de haberse cometido un heclio 
deshonroso. 
Artículo quinto. El número 
de ios que han de c o m p o n e r d 
Tribunal de Honor seríl, p o r lo 
menos, el de once, todoa de 
Igual empleo y mayor a n t l g U , 
dad que el sometido n su fallOij 
debiendo Integrarlol loe que rfl< 
uniendo tales condiciones esÉ 
destinados en la misma Unidad 
Grupo Orgánico u O f i c i n a . CÍ-] 
so de no reunir aquel número 
se completará con los del mlsir 
empleo y mayor antigüedad d e 
tinados en la Brigada o DIVIBIÍ 
y en su defecto con los q u e lo 
estén en Reglones limítrofes. 
SI por la categoría del ncusa 
do o puesto que ocupe en e er 
calafón, no se encontrasen IIIÍI 
vlduos bastantes, se acudirán 
empleo Inmediato superior, Í 
gulendo el orden de moderno 
antiguo. 
De Igual suerte, cuando por 
Cuerpo a que pertenezca o p 
el empleo que ostente no 
alcanzarse aquel número, ai 
acudiendo al empleo Inmeüia 
superior, se completará conio 
de la misma categoría de otr 
Cuerpos o Armas deslgnac 
por la Autoridad Militar o bec 
taría de Guerra. , ^ „ 
El Tribunal se reunirá en 
local, día y hora que el Ge" 
de la División designe, attunn 
de Presidente el j más ° 
los nombrados para constitP 
y como Secretarlo el m^ B 
En esta reunión el Preside 
dará cuenta de su objeto y j 
Rt-ií ú'íshonroso' coi^etido, m 
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„tido a qu« se aporten cuantos 
jleiiiotttos (te pf-ueba se conside-
•en conveiiliítitea pam formar 
ulclo. Antes de resolver «obre 
hecho que tiiotiva la canstltu-
tón del Tribunal 8© oli'á al Inte-
nsado, si doaea comparecer, o 
il compaflero fiue. designe para 
epreacntarlo, a fin de que ex-
longa eti au descargo las razo-
es y pruebas de que pueda va-
Artículo sexto, El Tribunal 
,e Honor calificará el hecho que 
iiotiva au constitución, conslg-
laiiiio 8l éste es deshonroso, 
.cordando en consecuencia la 
r o p u e s t á de separación del Qe-
eral, Jefe u O lela! que lo hu-
llera c o m e t i d o . 
Del resultado de la reunión se 
evar t tará la correspondiente ac-
(1, por duplicado, haciéndose 
Militar ¡a causa que originó la 
lonstltuclón del Tribunal, el con-
len t lmlen to del üeneral de la 
Ivislón para reunirlo y la de-
ilaraclón de que el hiculpado es 
¡utor de un hecho deshonroso y 
;ebe ser separado del servicio, 
por el ' contrario que puede 
;ontinuar en él por no conside-
árse l e responsable del hecho 
l e r s e g u l d o o porque éste no im-
llca deshonra, 
, Las actas del Tribunal serán 
•irmadas por todos los compo-
entes del mismo, sea cual fuere 
uiclo que tuvieren con relación 
08 hechos y se conservarán 
^ ara su envío cada una de ellas 
en sobre cerrado y lacrado, sin 
que una vez verificada esta ope-
ación deban los juzgadores re-
'elar su contenido, ni exponer la 
orma o circunstancias en que se 
l aya desenvuelto la deliberación. 
Artículo séptimo. Uno de los 
ejemplares del acta se cursará 
por el Presidente del Tribunal de 
Honor a la Autoridod Militar que 
autorizó 8U constitución,, la cual 
0 enviará al Alto Tribunal de 
usticla Militar, para quo dlcta-
ninando al se han cumplido los 
™ite8 y formalidades ordena-
¡¡jiid "aans por este Decreto, lo reml-
a a la Secretarla de Querrá, por 
1 que se decretará la separación 
lei servido y baja en el escala-
on del Individuo de quien ao 
aeii i"'®' ^"80 de Infracción será 
y ¿ revuelto por Igual conducto para 
'inv m ButjaanQ el defeqto apre» 
ccliO' 
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ciado. El otro ejemplar lo con-
servará en au poder el que haya 
actuado de Presidente del Tribu-
nal de Honor y una vez produ-
cido au efecto lo entregará al 
Jefe del Cuerpo para su archivo. 
Artículo octavo. Para juzgar 
conductaa pluralea de análoga 
naturaleza e igual origen podrán' 
designarse por la Superorldad 
Tribunalea eapeclalea, cuyos fa-
llos serán def nitivoa, quedando 
en eate caao sustraídas del co-
nocimiento de los Tribunales de 
Honor que por el artículo prime-
ro de eate Decreto se esta-
blecen. 
Dado eri Salamanca a diez y 
siete de noviembre de mil nove-
cientos treinta y seis. 
FRANCISCO FIÍANCO 
Buí^us, IS de noviembre de 
103(1." Fidel Drtvila,. 
limo, ^ t, Presidente de la Coml-
«11 de Cultura y Enseñanza. 
Daorato nútnaro 79 
Nombro Vocal suplente del 
Alto Tribunal de Justicia Militar 
al Auditor de la Séptima Divi-
sión Orgánica, limo. Sr. D. José 
Bermejo Sanz, quien desempe-
ñará su cometido como sustituto 
del de Igual empleo, Ilustrísimo 
Sr. D. Luis Cortés Echánove, 
en las incompatibilidades proce-
sales que en éste concurran. 
Dado en Salamanca s diez y 
siete de noviembre de mil nove-
cientos treinta y seis, 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
o pd en e s 
limo, Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la Un versidad de Valladolid y 
oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza; 
Esta Presidencia ha acordado 
lo siguiente: 
Cese en el cargo de Director 
del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de León, D. Mariano Do-
mínguez Berrueta. 
Nombrando a D, Jaoquín Ló-
pez Robles, Catedrático nume-
rarlo, para el cargo de Director 
de dicho {instituto. 
limo, Sr.; De conformidad con 
lo propuesto por el .-íJcctorado 
de la Universidad de valladolid, 
y oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza; 
Esta Presidencia ha acordado 
losigulente: 
Cese en el cargo de Director 
del Instituto Elemental de Astor-
ga, D, Eugenio Curlel y Curlel. 
Nombrando al Profesor de Fi-
losofía, D. Eulogio Ramos Gan-
goso, para el cargo de Director 
de dicho Instituto, así como para 
la Vicedirección al Profesor de 
Matemáticas, D. José M." Arrojo 
García. 
Burgos 18 de noviembre de 
I930.=«Fldel Dávila. 
limo, Sr. Presidente de la Co-
misión de Cultura y Ense-
ñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado 
de la Universidad de Salamanca 
y oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha acordado 
lo siguiente: 
Cese en el cargo de Director 
del Instituto de 2,"^Enseñanza de 
Ciudad-Rodrigo D.JoaquínQaite 
Veloso. 
Nombrando al Profesor de di-
cho Instituto de Ciudad-Rodrigo, 
D, José Hidalgo García, para el 
cargo de Director del mismo 
Centro. 
Burgos 18 de noviembre de 
1936.=FIdel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
Jlmo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la Universidad de Salamanca, y 
oído el parecer de In Comisión 
de Culturo y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha acordado 
lo siguiente: 
Cese en el cargo do Director 
del Instituto de Cáccres D. Qon-
talo Fruectuoso Trlstancho. 
Nombrando a D, Antonio Sil-
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va Núfiez,".Profesor del Instituto 
de Cáceres, para el cargo de Di-
rector del mismo Centro. 
Burgos 18 de noviembre de 
I936.=Fldel Dávila. 
limo. Sr, Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la Universidad de Valladolid, y 
oído el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha acordado 
lo siguiente: 
Cese en el cargo de Director 
de la Escuela Norma del Ma-
Í;isterio primario de León, don iosé María Vicente y López. 
Nombrando a D. Ismael Nor-
zagaray Vivas, Profesor nume-
rario, para el cargo de Director 
de dicho Centro. 
Burgos 18 de noviembre de 
1936,=Fidel Dávila. 
limo. Sr, Presidente de la Co* 
misión de Cultura y Ense-
ñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado 
de la Universidad de Salamanca 
y oido el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir el cargo de Director del 
Instituto Nacional de 2.® ense-
ñanza de Plasencia, a D. Gon-
zalo Mateos Rodrigo, Profesor 
del mismo Centro. 
Burgos 18 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
De conformidad fcon lo pro-
Euesto por el Rectorado de la íniversídad de Valladolid y oído 
el parecer de Ma Comisión de 
Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha 'resuelto 
conferir los cargos aue se citan 
en la siguiente relac ón, a los se-
ñores que en ella se mencionan: 
D. Arturo García Hidalgo, Pro-
fesor numerario, de Director de 
la Escuela Superior de Comer-
cio de León, para el cargo de 
Director de la Escuela Superior 
de Veterinaria de la misma, en 
concepto de Comisario. 
D." Purificación Merino y Vi-
llegas, Inspectora de Primera En-
señanza de León, para el cargo 
de Inspector Jefe de Primera En-
señanza de la provincia. 
D. Alfredo Robles Maza, Pro-
fesor del Instituto Elemental de 
Ponferrada, para la Dirección de 
dicho Centro. 
D. Modesto Lecumberrl Este-
Ila, Catedrático del Instituto Na-
cional de 2.® Enseñanza «Peña 
Florida» de San Sebastián, para 
el cargo de Director de dicho 
Centro. 
Burgos 17 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión -Ir. Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
Ip propuesto por el Rectorado 
de la Universidad de Salamanca 
y oido el parecer de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir el cargo de Vice-Rector 
de la citada Universidad al Ca-
tedrático de la Facultad de De-
recho, D. Teodoro Andrés Mar-
cos. 
Burgos 18 de noviembre de 
1936.=Fldel Dávila, 
limo. Sr, Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr,: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado 
de a Universidad de Sevilla y 
oido el parecer de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir los cargos que se citan 
en la siguiente relación, a los 
señores que en ella se men-
cionan: 
D, Manuel LoraTamayo, para 
el cargo de Director en concepto 
de Comisario del Instituto de 
«Murllio>. 
D.® Josefina Díaz Hernández, 
provisionalmente para el cargo 
de Secretaria del mismo Centro. 
Burgos 19 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado de 
la Universidad de Valladolid, y 
oído el parecer de la Comislónl 
de Cultura y Enseñanza; I 
Esta Presidencia ha acordado! 
quede en suspenso de e m p l e o y1 
sueldo el personal de l o s Cen.| 
tros docentes de ese DistrItoJ 
Universitario, incluido e n la re-I 
laclón siguiente, que comienzal 
con D.® Elena Gonzalo Blanco! 
y termina con ^D. Luis Santo ! ! 
Pintado: 
D.® Elena Gonzalo Blanco, Inapectonl 
Jefe de Primera Enseñanza deltl 
provincia de Segovia I 
D. Rubén Landa Baz, Catedrático ddl 
Instituto Nacional de Segovia 
Angel Revilla Marcos, idem 
Virgilio Colchero Arrubarrena, ideil 
Ginés Ganga Tremiño, encargadol 
de curso, de idem 
Manuel Tamaño Benito, idem 
Antonio Mazorriaga Martínez, Pn>| 
fesor Auxiliar, de idem I 
D.® Concepción Alfaya L^ez, Proie-I 
sora Numeraria de la Escuela N o f | 
mal del Magisterio, de idem 
D. Amalio Miaja Carnicero, idem 
Rafael Fernández Alvarez, idera 
Gregorio S. Ochoa Martínez Callel 
Catedrático Numerario del Instituí 
to Nacional de «Pefla Florida», di| 
San Sebastián [ 
Justo Ruiz de Azúa García Cortázar,] 
idem 
D." María Elena Gómez Moreno, 1 
D.José'Pena Ortiz, Aujtiliar deidenl 
José Camps Cordón, idem I 
Ignacio Malaxechevarría Apaolaza,! 
idem I 
Alvaro Vélez Calderón, Oficiáis,'! 
de Administración de diclioCentr 
Agustín Albarro, Profesor Auxllli 
de la Escuela Superior de Coiuei-l 
CÍO, de idem I 
D.® Carmen Galdós, Profesora Nnmfrl 
raria de la Escuela Normal del| 
Magisterio, de idem 
D. Juan Cubertas, de idem 
D.® Rosario Vila, idem 
María Rívas, idem 
D, Domingo Alberich, Idem 
Pedro Lópiz, idem 
D.® Aurora Mena, idem 
D, Juan Morrós, Profesor de la Esci 
la Superior de Veterinaria, deLei)ii| 
Pedro González, idem 
Tomás Rodríguez, idem 
-Aureliano G. Villarreal, idem 
José Marcos, idem 
Manuel Rodríguez Tagarro, idem 
D.® Julia Morrós Sardá, Profesora tó"! 
terina de idem 
D. Nicostrato Vela, Ayudante ínter 
de idem 
Manuel Fanjul, idem .. 
Primitivo Poyatos, Auxiliar temporal 
de Idem , I 
Laureano González Ovejero, A F | 
danta interino de idem 
Crisanto Sáez de la Calzada, i 
fesor de idem , 
D . ' Maria de las Mercedes Monro^ 
Profesora numeraria de la Escii^ 
la Normal del Magisterio Prin)Wli)| 
de León, , ,, 
Matilde Sánchez Trébol, de Idem 
D, EHBtaquIo Garda 0«errfit Idem 
m 
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David Fernández Quzmán, Idem 
Ramón Bellnchón Llerena, Profesor 
I Auxiliar de Ídem 
ID ' Francisca Vicente Mangas, Idem 
I D Salvador Ferrer Culubret, Inspec-
I tor de Primera Enseñanza de LecJn 
ID" Juila Morrós Sardá, Idem 
ID' Manuel González Linacero, Idem 
I Fidel Blanco Castilla, Idem 
ID " Julia Sánchez Blázquez, Idem 
Francisca Bohigas uavilanes, idem 
Estefanía González García, idem 
Francisca Vicente Mangas, Inspec-
tora de Primera Enseñanza de la 
provincia de León 
Felisa de las Cuevas Canillas, idem 
María de los Dolores Ballesteros 
, Usano, idem 
ID, Isidro Fernández González, Profe-
sor Auxiliar dé la Escuela Supe-
rior de Comercio de idem 
Hugo Miranda Tuya, Catedrático 
numerario del Instituto Nacional 
do idem 
, Manuel Santamaría Andrés, Idem 
D.' María Luisa García Dorado, idem 
D, Hipólito Romero Flores, idem 
D.° Julia Morrós Sardá, Encargada de 
curso de idem 
D. Jerónimo Rodríguez Martín, Profe-
sor del Instituto Elemental de As-
torga 
Bernardo Blanco Gaztambide, idem 
Ramón Pontones Hidalgo, idem 
Luis Sánchez Gerona, idem y a su 
vez cesará en la Vicedireccfón de 
I dicho Centro 
María Petit de Sánchez, Auxiliar 
de Secretaria de dicho Centro 
D. Angel Márquez Vela, Profesor del 
Instituto E emental de Ponferrada 
Teodosio Pastor Robles, ídem 
Eutimio Pastor Robles, idem 
Luis Santos Pintado, Ayudante de 
idem 
Burgos 17 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza, 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo propuesto por el Rectorado 
de la utilvers dad de Salaman-
ca, y ofdo el parecer de la Co-
misión de Cu tura y Enseñanza; 
Esta Presidencia ha acordado 
quede suspenso de empleo y 
sueldo el personal de los Cen-
tros docentes de ese distrito 
Universitario, Incluido en la re-
lación siguiente, que comienza 
con D. Ernesto Marcos Rodrí-
guez y termina con D. José Rulz 
Mirón. 
D. Ernesto Marcos Rodrfeuez, Inspec-
tor Jefe de Primera Enseflanza de 
la provincia de Salamanca. 
Juan Francisco Garda y García, Id. 
Luis Campo Redondo, idem 
IJ. Felisa González, Profesora de la 
Escuela Normd del Magíeterlo 
Primario de SaliniBncn 
D. José Alvarez Lozano, Profesor de 
la ídem de Idem 
Pablo Sotés Potenciano, Idem 
Juan Aznar Ponte, Catedrático de 
Filosofía del Instituto de Avila. 
Ruperto Fontanilla García, Catedrá-
tico del Instituto de idem 
Valentín Alfredo Alvarez, Ayudante 
numerario de Ciencias de ídem 
Manuel García López Guevara, Su-
Plente numerario de Educayión ísíca de idem 
Avíselo Benabal Basutill, Catedrá-
tico del Instituto de Cáceres 
Juan Delgado Valhondo, Auxiliar de 
Idem 
Albino Jesús Gallego Marquina, en-
cargado de curso interino de Di-
bujo del Instituto de Salamanca 
Pedro Sanz Herrero, Catedrático 
del Instituto de Zamora 
Luis Beltrán de Andrés, Ayudante 
interino de idem 
Adolfo García Rueda, idem 
Miguel Estremera de la Torre, Pro-
fesor de Francés y Secretario del 
Instituto de Béjar 
Alvaro Martin Alonso, Profesor de 
Idem 
Joaquín Gaite Veloso, idem de Ciu-
dad Rodrigo 
Antonio Matheu Alonso, idem 
Alfonso Aznar de Acevedo, idem de 
Peñaranda 
Fernando Jiménez Gregorio, Direc-
tor y Profesor del Instituto de Pla-
sencia 
Eloy Gallego Escribano, Profesor 
de idem de Trujillo 
Valentín Santiago Iglesias, Jefe de 
Negociado de la Secretaría del 
Instituto de Avila 
José Martínez Linares, Profesor de 
la Escuela Normal del Magisterio 
Primario de idem 
D.® María A. del Diestro Salcines, idem 
Josefa Triviflo Mérida, idem exce-
dente de idem 
D. José Moneo López, idem 
D." Dolores Nogues Sardán, idem 
D. Eugenio Ortega García, ídem 
José Datas Gutiérrez, Profesor de 
la Escuela Normal del Magisterio 
Primario de Zamora 
D." Gloria Giner García, idem 
D. Marceliano Escudero Lera, ídem 
Juan López García, Catedrático de 
la Escuela de Comercio de Sala-
manca 
Luis Maldonado Bomati, Delegado-
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de idem 
Albino J. Gallego Marquina, Profe-
sor de idem 
Inocencio Soriano Montagut, idem 
interino de idem 
Cristino Gómez González Mallo, 
idem 
Tomás Daniel Bermejo Bullón, Pro-
fesor de la Escuela de Trabajo de 
Béjar 
Enrique Jiménez Calabia, Oficial 
Administrativo de idem 
Valentín Alfredo Alvarez Nade, Pro-
fesor de la Escuela de Artes y 
Ofidos de Avila 
D.® Felisa Heredero Martin, Maestra 
Interina oe Taller de Bordado y 
Encajes de ídem 
p , Fretticiaco Agustín Rodrigues, |ns< 
pector de Primera Enseflanza de 
la provincia de idem. 
Miguel Teierina Fernández, Idem 
José Ruiz Mirón, Ofldal de Adminis-
tración de la Sección Administrati-
va de Primera Enseflanza de Avila 
Burgos 18 de noviembre de 
1936,==Fidel Dávila. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
Retirados 
En consideración a los meri-
torios servicios que vienen pres-
tando, desde los primeros mo-
mentos, a la Causa Nacional, 
los Jefes, Oficiales y Clases de 
tropa retirados, y con el fin de 
evitar que puedan surgir dud^s 
en cuanto a preferencias para el 
desempeño ae mandos y come-
tidos de carácter militar entre 
ellos y los que se encuentran en 
situación de actividad, he re-
suelto que, mientras duren las 
actuales circunstancias, unos y 
otros tengan, a tales efectos, los 
mismos derechos, atendiéndose 
únicamente, para determinar la 
preferencia, a la antigüedad den-
tro de las respectivas categorías. 
Burgos 19 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, Q. Gil 
Yuste. 
Ascensos 
Por hallarse comprendido en 
la Orden de S. E. el General 
en Jefe de ios Ejércitos Naciona-
les, fecha 22 ae octubre último 
(BOLETÍN OFICIAL , núm. 10) ; e s a s -
cendido al empleo inmediato el 
Teniente de Caballería D. Jesús 
Centeno Cantelli, de la 42." 
Compañía de Asalto, debiendo 
ocupar en el escalafón el puesto 
que le corresponde, que es el 
siguiente a D,. Jerónimo Pérez 
Val, y con la antigüedad de 22 
de octubre de 1936. 
Burgos 19 de noviembre de 
1936.-E1 General jefe, G. Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Ley de 14 de marzo 
m 
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de 1934 (G. L, iitíffl. 130), here« 
suelta declnmr aptos pam @1 
ascenso y promover al empleo 
Ittttiedlaío, con la antletíediiU de 
U de septiembre de lUau, u lo i 
Alféreces del Cuerpo de Tren, 
D. Fernando García fraat, don 
Antonio Torrei Akaraz y don 
Felipe Oonzále» Palomino. 
But'gott, ID de noviembre d i 
1636, El General Jefe, Q, 01! 
Yuste. 
En vista de <o propueato por 
loi Jetes del ServiRfo Veterina-
rio tSe la 3.® y í . " Dlvlalún, he 
resuelto conaRder el empleo de 
Veterinarloi tercero», a loa ca-
bos y «oldados Veterinarios ci-
viles. que figuran en la siguiente 
relac ón, que empieza con don 
Macrino Martínez Hernández y. 
termina en D. Agustín Santo üo^ 
Oiingo, continuando pretstando 
8U6 servicios donde actualmente 
los desempeñan. 
Burgos 19 de noviembre de 
1936.==E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
• * • 
RELACION QUE S E CITA 
Cabo de Complemento, don 
Macrino Martínez Hernán. Pri-
mera Comandancia de Intenden-
cia. 
Cabo, D. Rafael Vivas Labay. 
Batallón de Zapadores nüm. 6. 
Soldado, D. Valero González 
Celma. 2.® Comandancia de Sa-
nidad Militar. 
Otro, D. Ildefonso Rubio Ló-
pez. 2." Comandancia de Sani-
dad Militar. 
Otro, D. Mariano Parra Aeu-
lló. 2." Comandancia de Sanidad 
Militar. 
Otro, D. Severlano Laborda 
Rodríguez. Batallón de Zapado-
res tium. 
Otroj D. Manuel Mantera Se-
rrano. Batallón Pontonero», 
Otro, D. Ccferino Qranell 
Val. Regimiento de Caballería 
núm. O, 
Otro, D. Antonio Fernández 
García. Regimiento Carrol do 
Combate num. 8. 
Otro, D. Agustín Sonto Do* 
mingo, Regimiento de Caballe-
ría Pernwlo nóm, lo. 
Bajm 
De acuerdo con lo Informado 
por ei Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, se 
dispone la bala en ct Ejército dol 
Teniente de intendencia, D. Ma-
riano de la Peña Pablo, conde-
nado por un Consejo de Guerra 
a la pena de doce años de prisión 
militar mayor, con la accesoria 
dé separación del servido, 
Burgos 19 de noviembre de 
193tí.=siai General Jefe, Q. Qll 
Yuste, 
Dmlaraoldn (IG aptitud 
He resuelto declarar apto para 
)aia el ascenso, cuando por an-
Igüedad le corresponda, al Te-
niente Coronel de nfantería don 
Octavio Alaez Estena, con des-
tino en la Caja de Recluta de 
Valladolld, nCtm. 44, por reunir 
las condiciones que determina la 
Orden circular de 9 de junio de 
1930 (D. O. núm. 127). 
Burgos 19 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Destinos 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor Inspector Médico de Sani-
dad Militar de la segunda Ins-
pección de Ejército, he resuel-
to pase destinado al Laborato-
rio Central de Análisis del Ejér-
cito del Hospital Militar de Va-
lladolid, el Veterinario primero, 
retirado, D. Rafael Caldevllla 
Carnicero. 
Burgos 19 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Disponible gubernativo 
En vista del informe dado por 
el Excmo. Sr. General de la 
Sexta División al Excmo. Señor 
General Jefe del Ejército del 
Norte, he resuelto que el Co-
mandante de Infantería, D. José 
Ibarra Colombo, agregado al 
Regimiento de Ballén nüm. 24, 
ceso en dicha agregación, y que-
de en situación de disponible gu-
bernativo, con r isldeticia en Bur-
gos. 
Burgos 19 de noviembre do 
I03Ü.-B1 aoneml Jíiíe, (3, 011 
Yuste, 
PrúmioB de efectividad 
He resuelto aprobar las pro. 
puestas cursadas a esta 8ew 
aria de Guerra y conceder a loi 
efes y Oficiales del Armadelti. 
anteríu que figuran en laslgulen, 
e relación, q^ ue comienza con 
D. Fausto Baflnre» Gil y terttilns 
en D, Juan Caña Jlmótiéz, loi 
jremioii do efectividad corra, 
jondientes a quinquenio!y Biiua. 
Idades qu© e cada uno Ici co-
rfeapondc, por hiallaree conii 
prendidos en la Orden CIrcÉf 
de 24 de 
mero 253 
unodclDü8(C. Lili., 
debiendo perGÍblrloij 
que a c a partir del® fecha 
uno se lesehala. 
Burgos, 19 de novlembfe di 
1930.^E1 General Jefe, Q. Q| 
Yuste, 
«>N« 
HISLACION QUB 8B CITA 
1.100 pesetas, al Comandante! 
D. Fausto Bañares Qll, en la Se-
cretaría de Guerra, por llevar 111 
años de empleo, a partir 
1." de octubre de 1936. 
1.000 pesetas al Comandante I 
D. Manuel Esquirós Piudo, deij 
Centro de Movilización y Reser-
va núm. 15, por llevar 10 años I 
de empleo, a partir de l.'del 
septiembre de 1936. 
1.600 pesetas al Capitán donJ 
. uan Janariz Peris, de a Caja de 
lecluta núm. 64, por llevar 18] 
años de empleo, a partir de 
de septiembre de 1936. 
1.100 pesetas al Capitán doti 
Arturo Carrillo Reguera, de la 
Caja de Recluta núm. 53, por 
llevar 11 años de empleo, a par-
tir de 1 d e agosto de 1936. 
1.100 pesetas al Capitán don] 
Ricardo Areñas Molina, del Cen-
tro de Movilización y Reserva 
núm. 15, por llevar 11 años de 
empleo, a partir de 1." de agos-
to de 1930. 
1.100 pesetas al Capitán don | 
Joaquín Martínez Osteiidl, ^ 
Centro de Movilización y Rcser- j 
va núm. 15, por llevar 11 afloí 
de empleo, a partir de 1. do 
agosto de 1930, 
1.200 pesetBS al Teniente do 
José Ramírez Artilee, del RcS" 
miento Infontería Montaña M-
Idn nam, 3í3. por llevar 19 
do Oficial, a oBrtlr do l.^deiep 
tlemlve de 1R30, 
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1,000 pesetñB fli Teniente don 
i^ilsCano PortaK de laMehpí-
jallflana de Tet«án nam. 1, 
or llevar 10 «floi de Ofic al, a 
¡artir d e d e « g o e t o . 1 0 3 Q . 
1,000 peBeta« al Teniente don 
Jregorlo Rodrigues! Calderón, 
jel Regimiento Infantería Lepan-
[oniJni. ñ, por llevar 30 aflea de 
lerviclo, con abonoii de campa-
Ifia^  a partir del.® de octubre de 
, 500 peaetaí al Teniente don 
JiHsn Bautista Oarljo Recio, de 
JFFL CB a de Recluta nílrn. 60, por 
lllmr aflos tíe servido, con 
iBbonoí de campafla, a partir de 
1," do octubre de 1636. 
600 pesetas al Teniente don 
Jjuan Cnfln Jiménez, del Regl-
Imlento Infantería do Crtdlz nú-
Imero 33, por llevar Í26 afloa de 
líervlclo, con abonos de campa-
Ifln, a partir do 1." de octubre de 
lieao. 
liecompensas. 
Por resolución de S. E. ol Qe-
Ineralffllmo de loa Ejércitos Na-
cionales, 8c concede la Medalla 
Mllltarnl Sargento de Comple-
mento do San dad Militar, Bau-
tista Navarro Qarriga, en vista 
de los méritos y circunstancias 
que Be relatan a continuación. 
Burgos, 18 de noviembre de 
103G.«E1 General Jefe, Q. Gil 
I Yuste. 
Méritos contraldoa por el Sar^ 
I sentó de Complmento D, Haw 
tlsta Navarro Garrlga 
Formando parte de la Colum-
1 na de Sigtlenza, en la opera-
ción del r de agosto, él sólo, dló 
muestra de un arrojo e emplar y 
de capacidad decís ón en el 
mando. En el ataque a la Cate-
m\ da Slgüenzn, los días 0 al 
14 de octubre, condujo volunta-
riamente un camión blindado, 
resultando herido leve y demos-
[ando un gran valor ante el ne-
"gro, pues el blindaje era atra-
vesado por las balas. El mando 
úo de esta columna lo considera 
acreedor a la Medalla Militar. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
c onaieg, se concede la Medalla 
MHIter Rl del Requeté 
D. Juan Loyola dé Guzmán, por 
su comportamiento en los hecfioi 
de «mías que ee relatan a conti-
nuación. 
Burgos IT de noviembre de 
1 9 3 6 , G e n e r a l Jete, G.GII 
Yuste. 
* «<1 
Mérltoa contraídos por etAíf^ 
rea del Requeté D, Juan Loyola 
y de Qumdn, 
Columna de Somoslerra,--'A\ 
frente de su Sección de la cuarta 
Compañía dd Batallón de Mon-
taña Sicilia nilm. 8, el día 0 de 
septiembre atacó al reducto, has-
ta llegar a las alambradas; du-
rante varias horns estuvo ha-
ciendo Inauditos esfuerzos para, 
penetrar en la posición, a pesar 
del terrible fuego de ametralla-
dorna y de fusil que diezmaba su 
gente, siendo 61 grnvenwnte he-
rido y negándose en nnnrlncl-
pio a ser retirado, sostoniendose 
valientemente .en su puesto has-
ta que después de mucho tiem-
po, y por la extrema gravedad 
de en herida, fué ovacuodo. Ofi-
cini brillante, do gran valor y 
espíritu militar siempre volunta-
rio para ser empicado en los ca-
sos de muyor peligro. 
— 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede la Medalla 
Militar al Requeté D. JuanJau-
rrleta Baleztena, por su compor-
tamiento en los hechos de armas 
que se relatan a continuación. 
Burgos, 17 de noviembre de 
1936. - El General Jefe, O. Gil 
Yuste. 
««« 
Mérltoa contraídos por el Re-
queté D.Juan Jaurrkta Balex-
tena. 
El día 18 de septiembre fué 
este Requeté uno de los prime-
ros en e asalto a la bayoneta y 
lanzando bombas de mano con-
tra un reducto enemigo, cogien-
do una ametralladora. 
Durante todo el día combatió 
herólcamente, hallándose en to-
do momento en los BUIOÍ más 
avanzados y de mayor peligro, 
en uno de loa cuales, muy bati-
do por el fuego enemigo, fué 
fef^tdo gravlalmameote, .negán-
dose B ser evacuado por sna 
compafleroi para evitarle» un 
pel i^o cierto, haciéndolo él mlí-
mo a tíosta de grandísimo y pe-
noso ©BÍtterzo, íiallándoie con-
centrado todo el espíritu y valor 
da este e|emptar Requeté en la 
frase pronunciada antes de mo-
rir; «Muero contento por dar mi 
vida por la Religión y por Esna-
fia y tranquilo por haber conie-
sado y comulgado esta maflana». 
RemplUMO, 
A propuestaídel Tribunal Mó-
dico Militar de la 7.® División 
Orgánica, se prorroga el reem-
plozo por herido que disfruta en 
Avila el Picador Militar D. Epl-
fanio Gaflíin Llórente, con arre-
glo a lo preceptuado en la Orden 
circular do 16 de Junio de 1938 
(C, L. número 336). 
Burgos 18 do noviembre do 
1936.«.EI General Jefe, G. 011 
Yuste, 
Retiro, 
He resuelto pase a situación 
de retirado por haber cumplido 
la edad reglamentaria para ello 
el diü 9 de agosto pasado, ol Ca-' 
rabinero de 2.® clase de lo Co-
mandancia de Zamora-Orense, 
Antonio Espinosa Sánchez, en 
cuya situación disfrutará con ca-
rácter provisional el haber men-
sual de 213'33 pesetas, que per 
clblrá a partir de 1." de septiem 
bre último por la Delegac 
Hacienda de Cádiz, por ' 
en 
lUIA, (^Wl f 
Rota, de 
ón de 
jar sn 
dicha residencia 
provincia. 
Burgos 18 de noviembre de 
1936.«®-El General Jefe, Gil 
Yuste. 
He resuelto pase a situación 
de retirado, por haber cumplido 
la edad reglamentaria para ello, 
el día 9 de julio pasado, el Te-
niente de Ingenieros D. Fernan-
do Castillo Tornero, en cuya si-
tuación disfrutará, con carácter 
provisional, el haber mensual de 
o82'50pesetas, que percibirás 
partir ae 1." de agosto último, 
por la Delegación do Hacienda 
de Melllla, por fijar BU residen^ 
da en dücha capital. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1936. « El General Jete, Q. Qü 
Vusie. 
f 
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Señalamiento de haber pasivo. 
Por haber pasado a situación 
de retirado en fin de junio pasa-
do el Teniente de la Guardia Ci-
vil de la Comandancia de Sego-
vla D, Antonio Martínez Blanco, 
en virtud de Orden de 5 del ci-
tado mes (D. O. núm. 133), he 
resuelto disfrute en dicha situa-
ción, con cará.ctet^ provlslonáf, 
el haber pasivo mensual de pe-
setas 562'50, que percibirá a 
jartir de 1.® de julio último, por 
a Delegación ae Hacienda de 
Zamora, por tener fijada su resi-
dencia en dicha capital. 
Burgos 19 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, Q. Gil 
Yuste. 
Sección de Mar ina 
Cursos. 
De orden de S. E. el Genera-
lísimo y a propuesta de la Jefa-
tura del Estado Mayor de la Ar-
mada, se aprueban las instruc-
ciones para la realización de un 
curso práctico corto en la Escue-
la de San Fernando, sobro el 
manejo de torpedos y material 
eléctrico. Dichas instrucciones 
se remiten directamente a los 
Jefes de las Bases Navales y 
Jefe de la Fiota. 
Burgos 18 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Ascensos 
De orden de S. E. el Genera-
lísimo y a propuesta de la Jefa-
tura del Estado Mayor de la Ar-
mada, son ascendidos al empleo 
de Tenientes, los Ayudantes Au-
xiliares Mayores de Infantería de 
Marina, D. Gonzalo Rivero Fe-
rro, D. José Sosa Bayón, D. Fer-
nando Gómer Charlos y D. José 
Sánchez Rodríguez, por estar 
comprendidos en el Decreto nú- • 
meroi31 de octubre último. 
Burgos, 18 de noviembre de 
1936. = El General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
De Orden de S. E. el Gene-
ralísimo y a propuesta de la Je-
fatura del Estado Mayor de la 
Armada, se asciende al empleo 
de Alférez a los Ayudantes Mili-
tares de 1." y 2.S de Infantería 
de Marina que a continuación se 
relacionan: D.Juan Soler Torre-
jón, D. Francisco Díaz Besada, 
D. Samuel Gómez Nowel, don 
Manuel Guerrero Soto, D. Joa-
quín Robledo Luján, D. Miguel 
Aceytuno Millán, D. Pedro Toro 
Delgado, D. Manuel Romero 
Fabro, D. Ramón Aceytuno Mi-
llón. D. Mariano Fernández Cas-
telló, D. José Muñoz de Nom-
bre, D. José Quiñones Ruiz, 
D. José Fernández Ramírez, don 
José Amat Ramírez, D. Anto-
nio Vázquez Pantoja, D. Ral-
mundo Sanz E s p a d e r o , don 
Francisco Martínez Checa, don 
Artemio Lozano Escandón; don 
Juan Fernández Castelló, don 
Juan Benítez Acevedo, D. An-
tonio Bello Utrera. D. José Pé-
rez Trigán, D. Manuel Gómez 
Mariscal, D. Francisco Roncero 
Aceytuno, D. Emilio Colombo 
Mellado, D. Antonio Parras Fer-
nández, D. Francisco Rivera 
Morera, D. Rafael Duarte Blan-
co, D. José Pérez Muñoz, y don 
José L. Moya Fernández, por 
reunir las condiciones determi-
nadas en el Decreto de 31 de oc-
tubre último. 
Burgos, 19 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Escalafones 
S. É., el Generalísimo, a pro-
)uesta de la Jefatura del Estado 
Vtayor de la Armada, ha dis-
puesto 86 acceda a la petición 
hecha por el Capitán de C o r b e -
ta, retirado, D. Alejandro M a c -
kinlay de la Cámara, concediéiid 
dolé el Ingreso en el e s c a l a f ó n l 
de Marina, con carácter p r o v | . l 
slonal, con la graduación ypuej. 
to que le hubiese correspondido 
antes de pasara los servicios de 
tierra, así como que se utilicen I 
sus servicios en buque a r m a d o ' 
en tercera situación. 
Burgos 19 de noviembre del 
1936.=E1 General Jefe, G. 
Yuste. 
Retiros 
He resuelto pasen a s i t uac ión 
de retirados, por haber c u m p l i d o | 
la edad reglamentaria para ello, 
los Auxiliares Segundos del 
C. A. S. T. A., D. José Ureba I 
Giménez y D, Manuel G o n z á l e z 
Placer, en 4 de mayo y 31 de j 
agosto pasados, respectivamen-
te, en cuya situación, d i s f r u t a -
rán, con carácter provisional, el 
haber íntegro mensual d e 3331 
pesetas con 33 céntimos, q u e j 
percibirán, el primero a p a r t i r d e : 
1.° de Junio, y el segundo a p a r - ' 
tir de í,° de septiembre, p o r la 
Delegación de Hacienda de La j 
Coruña. 
Burgos 18 de noviembre de' 
1936.—El General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Separación del servicio 
De orden de S. E. el Genera-
lísimo y a propuesta del Con-
tralmirante Jefe de la Base Na-
val de Ferrol, se dispone la se-
paración definitiva del servicio, 
del Oficial 3.° del Cuerpo de 
Auxiliares Navales, D. IVliguel 
Escalona Gómez, con arreglo a 
lo que determina el Decreto nú-
mero 61 de la Junta de Defensa 
Nacional de España. 
Burgos 18 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, Q. OH 
Yuste. 
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